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BAB V
PENUTUP
5. 1  Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan
maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:
1. Financial Distress tidak berpengaruh signifikan terhadap Auditor
Switching.
2. Integritas Laporan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap
Auditor Switching.
Ini menunjukkan bahwa financial distress dan integritas laporan
keuangan kurang berpengaruh dalam menentukan terjadinya auditor
switching.
5. 2 Keterbatasan dan Saran
5.2.1 Keterbatasan
Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini
diantaranya:
1) Variabel yang diteliti terbatas pada financial distress dan integritas
laporan keuangan saja, sementara masih banyak faktor-faktor lain
yang berpotensi berpengaruh terhadap auditor switching.
2) Periode pengamatan hanya 3 tahun, sehingga belum dapat melihat
kecenderungan pelaksanaan auditor switching dalam jangka
panjang.
3) Sampel penelitian hanya pada sector pertambangan saja, selain itu
terdapat eliminasi populasi yang menjadi sampel dikarenakan ada
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perusahaan yang data keuangannya tidak lengkap dan tidak
memenuhi kriteria yang ditetapkan.
5.2.2 Saran
Beberapa keterbatasan mempengaruhi hasil penelitian dan
perlu menjadi bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya.
Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1) Penelitian selanjutnya agar dapat memperpanjang tahun
pengamatan sehingga kecenderungan setiap variable independen
terhadap pelaksanaan auditor switching dapat lebih tercermin untuk
jangka panjang.
2) Peneliti selanjutnya agar dapat memperluas objek yang diteliti ke
sector industri lainnya.
3) Peneliti selanjutnya agar dapat menambah jumlah variabel
independennya.
5.3 Implikasi Penelitian
1. Bagi penulis
Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang
akuntansi, khususnya terkait dengan pemahaman tentang auditor
switching dan variabel independennya. Penelitian ini dimaksudkan
sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
2. Bagi akademisi
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Hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan teori dan
tambahan literatur terutama di bidang akuntansi yang berkaitan tentang
auditor switching.
